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如 1 9 8 7 年有人对全世界 32 个国家不同行业的跨国公
司内部贸易进行调查的结果表 明
:




















































出 口 贸易中的 比重来看
,
1 9 8 7 年
,
美 国的出 口 贸易中有 40 写是 内部 贸易
,



















6% 旧 本为 17 %
,














平均每年有 25 % 是从国外子公司输往母公
司的内部进 口 贸易
。
内部出 口贸易在英国出 口贸易中的 比重从 1 9 7 6 年的 29 %上升到 1 9 8 7 年






跨国公司已控制 了 80 %的国际贸易额
,
而
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